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Zásady pro vypracování:
Navrhněte univerzální tenzometrický snímač ve formě čepu, který bude umožnovat měření různých délek
při jednom průměru čepu. Při návrhu uvažuj s použitím moderních výrobních technologií jako například
3D tisk. Proveďte potřebné pevnostní výpočty, navrhněte umístění tenzometrů, postup kalibrace a měření s
navrhnutým snímačem. Zpracujte výkresovou dokumentaci dle upřesnění vedoucího práce.
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